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Grâce à une étroite collaboration entre l’Association Internationale Droit,Ethique et Science (IALES), le Centre Interdisciplinaire Droit, Ethique et
Sciences de la Santé (CIDES) de l’Université de Namur, le Centre de Droit
Médicale et Biomédical (CDMB) de l’Université catholique de Louvain et le
Réseau International Francophone de Bioéthique, la Belgique a eu la chance
d’accueillir à Namur et à Louvain-la-Neuve, du 7 au 9 avril 2011, les
5es Rencontres Internationales Francophones de Bioéthique autour du thème  :
« Construire et enseigner la bioéthique dans les pays francophones : au carrefour
des disciplines et des pratiques ». Ces rencontres ont connu un grand succès tant
au niveau national qu’international, en permettant des rencontres parfois
improbables entre des cliniciens, des chercheurs en sciences humaines, des
décideurs institutionnels ou des responsables politiques, issus d’horizons et
d’origines très différents, et porteurs de valeurs parfois en tension. Ce numéro du
Journal International de Bioéthique reprend certaines interventions présentées
lors de ces Rencontres. 
Journal international de bioéthique, 2013, vol. 24, n° 2-3
* Professeur à l’Université de Namur
Directeur du Centre Interdisciplinaire Droit, Ethique et Sciences de la Santé (CIDES)
FUNDP, Cides, Namur
laurent.ravez@fundp.ac.be laurent.ravez@fundp.ac.be
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Trois impératifs principaux émergent des textes présentés ici : la nécessité de
construire une bioéthique respectueuse de la diversité des contextes propres aux
acteurs concernés, la volonté de mettre en place une vraie collaboration
interdisciplinaire et l’indispensable partage des savoirs ainsi construits.
Le premier impératif évoque donc le respect de la diversité contextuelle. Si la
bioéthique est porteuse en elle d’un universel, il ne peut s’agir que d’un universel
métissé1, tentant de conjuguer l’unicité d’une réflexion critique sur les soins de
santé et les progrès technologiques en matière de biomédecine avec l’extrême
diversité des contextes et des situations. on ne soigne pas aujourd’hui de la
même façon à Kinshasa ou à Antananarivo qu’à Bruxelles, à Paris ou à Montréal.
Il serait absurde et même malhonnête de tenter de nier les différences, mais des
lignes de force communes traversent cette diversité. Pour ne prendre qu’un
exemple, un patient congolais ou malgache a souvent, au fond, un désir commun
au patient belge, français ou canadien, malgré d’immenses différences : voir sa
souffrance prise en compte tant dans ses dimensions physiques que psychiques
et spirituelles. Une hybridation bioéthique est possible, mais il faut y travailler.
Le deuxième impératif rappelle ensuite l’importance de l’interdisciplinarité.
La bioéthique est née de la rencontre de chercheurs et de praticiens issus de
disciplines très diverses2. Cette interdisciplinarité est essentielle si l’on veut
conserver le dynamisme de la bioéthique que personne ne conteste réellement
aujourd’hui. Le clinicien constitue évidemment un pilier essentiel de cet édifice,
lui qui est quotidiennement confronté à l’affrontement de valeurs antagonistes
dans la prise en charge de ses patients. À côté de lui, le chercheur en sciences de
la vie contribue à l’indispensable progrès biotechnologique mais devrait
également se montrer capable d’une prise de recul critique sur les possibles
difficultés humaines que pourraient engendrer ces progrès. viennent alors les
spécialistes des sciences humaines (juristes, philosophes, théologiens,
spécialistes de la santé publique, anthropologues, sociologues, etc.) qui grâce aux
méthodologies et aux savoirs dont ils sont familiers peuvent contribuer à mieux
structurer la réflexion des chercheurs et des praticiens. Enfin, on aurait tort
d’exclure de cette liste interdisciplinaire les décideurs institutionnels ou
politiques qui jouent aujourd’hui un rôle de plus en plus important dans le monde
de la bioéthique.
1 L. RAvEz, « Un enseignement métissé de la bioéthique », in ethica Clinica, n°68, 2012, pp. 29-
34. 
2 voir par exemple : A. R. JoNSEN, The Birth of Bioethics, New York, oxford University Press,
1998.
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Enfin, le troisième impératif évoqué porte sur l’enseignement de la
bioéthique. Une fois (re)construite sur ces bases interdisciplinaires, dans le
respect des diversités, la bioéthique se doit alors d’être enseignée. L’enjeu est
important. Face à des approches de la bioéthique qui défendraient l’idée de la
constitution d’un corps d’experts se tenant à la disposition des praticiens et des
chercheurs pour les «  guider  » dans leurs décisions impliquant des aspects
éthiques, nous souhaitons défendre une vision plus participative où chaque
citoyen, professionnel de la santé ou non, est invité à se former à la réflexion
bioéthique3. La bioéthique n’est plus alors l’affaire de spécialistes, d’experts, de
guides voire de gourous, mais de citoyens ordinaires soucieux de développer une
dimension critique en matière de soins de santé et de biotechnologies.
3 C’est notamment l’idée qui se cache derrière le concept de consultation éthique. voir par
exemple : 9th Interntational Conference on Clinical Medicine and Ethics, Klinikum Ludwig-
Maximilians-Universiy, Munich, Germany, March 14-16, 2013.
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